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Les pel-lícules del mes ¿'octubre 
ME E M «EM Iß 
(tat la col-laboració de l'Miança Francesa) 
LA G O L F A 
3 d 'octubre 
a l es 18:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
Franca, 1931 
Titol originai: La chiame 
Director: Jean Renoir 
Producció: Braunberger-Richebé 
Guió: Jean Renoir i André Girard 
Fotografia: Théodore Sparkhul 
Muntatge: Denise Batcheff i Jean 
Renoir 
Durada: 80 minuts 
Intèrprets: Michel Simon, 
Janie Marèze, Georges Flament, 
Jean Gehret 
TONI 
10 d 'octubre 
a l es 18:00 hores 
Nacionalitat i any de producciô: 
França, 1934 
Tftol original: Toni 
Director: Jean Renoir 
Producciô: Les films d'aujourd'hui 
Guiô: Jean Renoir i Cari Eistein 
Fotografia: Théodore Sparkhul 
Muntatge: Marguerite Renoir i 
Suzanne de Troye 
Mûsica: Paul Bozi 
Durada: 85 minuts 
Intèrprets: Charles Blavette, Jenny 
Helia, Celia Montalvan, Edouard 
Delmond 
U N E PARTIE 
D E C A M P A G N E 
17 d 'octubre 
a l es 18:00 hores 
Nacionalitat i any de producciô: 
França, 1936 
Titol original: Une partie de campagne 
Director: Jean Renoir 
Producciô: Pantheon / Pierre 
Braunberger 
Guió: Jean Renoir, sobre una historia 
de Guy de Maupassant 
Fotografia: Claude Renoir 
Decorat: Thomas Little, Lyle 
Wheeler, Leland Fuller 
Música: Joseph Kosma 
Muntatge: Marguerite Renoir 
Durada: 40 minuts 
Intèrprets: Sylvia Bataille, Georges 
Darnoul, Jane Marken, Jean Renoir, 
Paul Temps 
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LA G R A N I L U S I Ó N 
24 d 'octubre 
a l es 18:00 hores 
Nacionalitat i any de producciô: 
França, 1937 
Titol original: La grande illusion 
Director: Jean Renoir 
Producciô: Les Réalisations d'Art 
Cinématographique 
Guiô: Charles Spaak i Jean Renoir 
Fotografia: Christian Matras 
Mûsica: Joseph Kosma 
Décorât: Marguerite Renoir 
Muntatge: 110 minuts 
Intèrprets: Jean Gabin, Marcel 
Dalio, Eric Von Stroheim, Pierre 
Fresnay, Julien Carette 
LA M A R S E L L E S A 
31 d 'octubre 
a les 18:00 hores 
Nacionalitat i any de producciô: 
França, 1937 
Titol original: La marseillaise 
Director: Jean Renoir 
Producciô: Films La marseillaise 
(André Zwoboda) 
Guiô: Jean Renoir 
Fotografia: Jean Bourgoin, Alain 
Douarinou, Jean-Marie Maillols, 
Jean-Paul Alphen i Jean Louis 
Mûsica: Joseph Kosma 
Décorât: Marguerite Renoir 
Muntatge: 135 minuts 
Intèrprets: Pierre Renoir, Lise 
Delemare, Louis Jouvet, Léon 
Larive, Maurice Escande, Gaston 
Modot 
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L U N A NUEVA 
3 d 'octubre 
a l es 20:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1940 
Titol original: His girl friday 
Director: Howard Hawks 
Producció: Columbia Pictures 
Guió: Charles Lederer 
Fotografia: Joseph Walker 
Mùsica: Morris W . Stoloff 
Muntatge: Gene Havlick 
Durada: 87 minuts 
Interprets: Cary Grant, 




L u n a 




JOAN CRAWFORD J O H N Y GUITAR 10 d 'octubre 
a l es 20:00 hores 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, 1953 
Titol original: Johny Guitar 
Director: Nicholas Ray 
Produccio: Republic 
Guio: Philip Yordan 
Fotografia: Harry Stradling 
Musica: Victor Young 
Muntatge: Richard L. Van Enger 
Durada: 100 minuts 
Interprets: Joan Crawford, 
Sterling Hayden, Mercedes 
McCambridge, Scott Brady, 
Ward Bond, John Carradine. 
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P E R S I G U I E N D O A AMY 
17 d 'octubre 
a l es 20:00 hores 
C O S T A BRAVA 
24 d'octubre 
a les 20:00 hores 
LA L E C C I Ó N D E T A N G O 
31 d 'octubre 
a les 20:00 hores 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, 1996 
Titol original: Chasing Amy 
Director: Kevin Smith 
Durada: 110 minuts 
Interprets: Ethan Suplee, 
Ben Affleck, Jason Lee. 
Nacionalitat i any de producció: 
Espanya, 1995 
Titol original: Costa Brava 
Director: Marta Balletbó-Coll 
Durada: 90 minuts 




Nacionalitat i any de producció: 
Gran Bretanya, 1997 
Titol original: The Tango Lesson 
Director: Sally Potter 
Durada: 100 minuts 
Interprets: Sally Potter i 
Pablo Veron. 
